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阿部裕樹編
(1) 本表は、明治大学史資料センター閲覧室に配架する大学史関係書籍目録である(ただし、明治
大学関係をのぞく)
(2) 配架順は学校名のあいうえお順である
(3) 雑誌の巻号は一括表記したが、一部欠号がある
(4) r図書館」とは、本学図書館に所蔵(本学博物館所蔵を含む)があるかを示している。ただし、
Oであっても欠号の場合がある
配架場所 標 題
A 愛知大学五十年史
A 愛知大学五十年史
A 写真集愛知大学の歴史
A 愛歩知み大学小史 六十年の
A 大陸に生きて(愛知大学)
A 青山学院八十五年史
A 青山学院九十年史
A 青山学院100年
A 青山学院120年
A 青歩み山学院女子短期大学の
A 青山学院と出陣学徒
A 青山学院と平和のへのメ
ッセージ
A 麻布学園の-00年
A 麻布学園の-00年
A 麻布学闘の-00年
A E細E学園五十年
A E細E学園五十年史
A 市部学園九拾年史
A 市部学園百年史
A いわき明星大学十年の歩
み
A 宇都宮大学四十年史
巻次・年月次
資料編
通史編
第一巻歴史
第二巻文集
第ム三年巻表アルバ
-54-
( 95 ) 
出版・頒布事項
愛知大学
愛知大学
愛知大学
梓出版社
風媒社
古坂嵐棋
青山学院
青山学院
青山学院
青山学院女子短期大学
雨宮剛
雨宮剛
学技法人麻布学園
学校法人麻布学園
学校法人麻布学問
学校法人E細E学園
学校法人亜細軍学園
学校法人市都学園
学校法人市部学園
年い記わ念き事明業星委大学員創会立十周
宇都宮大学
図書館 備考
× 
× 
× 
× 
O 
× 
O 
× 
O 
O 
O 
O 
× 
× 
× 
O 
O 
X 
O 
X 
× 
配架場所
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
標 題
愛媛大学五十年史
追手門学院大学三十年史
李真阪大集学創立70周年記念
大楽阪の音ま楽な大び学や一入O年史一
大周年創阪経造記済念誌法制「新大学た創な立歴2史0 
の」
学学校70年法人史大阪工大摂南大
記大念阪誌国際学園創立70周年
大阪商科大学六十年史
大阪市立大学百年史
大阪市立大学百年史
大阪市立大学の125年
大阪体育大学三十年誌
大阪府立大学十年史
大谷大学百年史
大谷大学百年史
大谷大学百年史
大ゆ谷み大学近代100年のあ
大妻学と現院の90年 そのあ
ゆみ 況
岡山大学二十年史
小樽商科大学史紀要
香川大学十年史
学習院大学五十年史
学習院大学五十年史
学習院百年史
学習院百年史
学習院百年史
学と習図院録大学の50年 写真
巻次・年月次
全学編上巻
全学編下巻
通史編
資料編
資時料体編験別集冊戦
1号 (2007)-
上巻
下巻
第一編
第二編
第三編
-55-
( 94 ) 
大学史資料センターグループ報告第30集
出版・頒布事項 図書館 備考
愛事媛業委大学員会開学50周年記念 × 
追手門学院大学 × 
大阪大学 × 
学校法人大阪音楽大学 × 
大阪経済法科大学 × 
学校法人大阪工大摂南大 × 
学校法人大阪国際学園 O 
纂大委阪商員科会大学六十年史編 O 
大阪市立大学 X 
大阪市立大学 × 
大阪市立大学 O 
大阪体育大学 × 
大阪府立大学 × 
大谷大学 O 
大谷大学 O 
大谷大学 O 
大谷大学 × 
学校法人大妻学院 × 
岡山大学 × 
芸賞雲科大学百年史編纂 × 継続受入中
香川大学 × 
学習院大学 O 
学習院大学 O 
学校法人学習院 O 
学校法人学習院 O 
学校法人学習院 O 
学習院大学 × 
明治大学史資料センター閲覧室開架図書目録
配架場所 標 題
A 女子学習院五十年史
A 半大世学紀史 学習院女子短期
A 美事費学習院女子短期
A 鹿児島女子大学二十年史
A 神奈川大学五十年小史
A 神奈川大学60年のあゆみ
A 神奈川大学70年のあゆみ
A 神奈川大学を築いた人々
A 神奈川大学史資料集
A 金沢大学10年史
A 金沢大学50年史
A 川村学園生活
A 神田女学園史
A 関の精西法神律学校の創立とそ
A 関西大学を築いた人々
A 関西大学創立五十年史
A 関西大学百年史
A 関西大学百年史
A 関西大学百年史
A 1 関西大学百年史
A 関西大学百年史
A 関西大学百年のあゆみ
A 関西大学120年のあゆみ
A 関西大学百二十年史
A 関西大学年史紀要
A 関西外大づくり三十八年
A 関西学院七十年史
A 関西学院百年史
A 関西学院百年史
A 関商学院百年史
巻次・年月次
通史・資料編
図録
l号(1984)ー
部局編
資料編
通史編上
通史編下
資料編
人物編
年表・索引編
1号(1975)ー
通史編I
通史編E
資料編I
-56ー
( 93 ) 
出版・頒布事項 図書館 備考
女子学習院 O 
学習院女子大学 × 
学期大習学院女子大学・女子短 O 
志子学大学館大)学(旧鹿児島女 × 
神奈川大学 × 
学校法人神奈川大学 O 
学校法人神奈川大学 × 
学校法人神奈川大学 × 
神奈川大学 × 継続受入中
金沢大学 × 
金事業沢後大学援創会立50周年記念 × 
阿部国治編 × 
神学校田女学圏中学校・高等 X 
関西大学法学部 O 
関西大学校友会 × 
関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
学技法人関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
学校法人関西大学 O 
関西大学出版・広報部 O 継続受入中
学校法人開催外国語学園 × 
要草委雲責主周年記念事 × 
学校法人関西学院 O 
学校法人関西学院 O 
学校法人関西学院 O 
配架場所 標 題
A 関西学院百年史
A 関西学院百年史
A 関西学院の100年
A 関西学院事典
A 関西学院史紀要
A 北里学園25年の歩み
A 北九州大学五十年史
A 九州大学七十五年史
A 九州大学七十五年史
A 九州大学七十五年史
A 九州大学七十五年史
A 史九州大学教育学部五十年
A 写真集九州大学史 1911 
-1986 
B 九州大学大学史料叢書
B 京都大学文学部五十年史
B 京大百年
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京都大学百年史
B 京出都陣」大学調査に研お究け報る告「学書徒
B 京出都陣大」学調査に研お究け報る告「学書徒
B 京紀都要大学大学文書館研究
B 京都産業大学40年史
B 京都工芸繊維大学百年史
B 共立女子学園七十年史
巻次・年月次
資料編E
通史繍索引
1号(1991)ー
通史
別巻
史料編上巻
史料編下巻
l輯(1993)ー
総説編
資料編ー
資料編二
資料編三
部局史編ー
部局史編二
部局史編三
写真集
第一巻
第二巻
1号 (2002)ー
-57-
( 92 ) 
大学史資料センターグループ報告第30集
出版・頒布事項 図書館 備考
学校法人関西学院 O 
学校法人関西学院 O 
学校法人関西学院 O 
学校法人関西学院 O 
学校法人関西学院 × 継続受入中
学校法人北里学園 × 
北九州大学 × 
九州大学 × 
九州大学 × 
九州大学 × 
九州大学 × 
十九州周年大学記教念育事学業部会創立五 × 
九事業州大委学員創会立75周年記念 × 
九州大学大学史料室 × 継続受入中
京都大学文学部 × 
京都大学 × 
財団法人京都大学後援会 × 
財団法人京都大学後援会 O 
財団法人京都大学後援会 × 
財団法人京都大学後援会 O 
財団法人京都大学後援会 × 
財団法人京都大学後盤会 X 
財団法人京都大学後援会 × 
財団法人京都大学後援会 O 
京都大学大学文書館 × 
京都大学大学文書館 × 
京都大学大学文書館 × 継続受入中
学校法人京都産業大学 O 
京事都業委工芸員繊会維大学百周年 × 
学校法人共立女子学園 O 
明治大学史資料センター 閲覧室 開架図書目録
配架橋所 標 題
B 共立女子学園の100年
B 金誠学院百年史
B 慶慮義塾五十年史
B 慶慮義塾誌(大正1年刊)
B 慶慮義塾七十五年史
B 語語り継鰻ぐ塾三大団法学学法学の伝部統法
B 慶慮義塾大学部の誕生
B 慶慮義塾百年史
B 慶聴器塾百年史
B 慶慮義塾百年史
B 慶慮載塾百年史
B 図説・慶応義塾百年小史
B 鯨義塾大学百二十年の
B 慶慮義塾125年
B 創年立表百二十五年慶慮義塾
B 創評論立125年記号念)誌 cr三田~ 858 
B 近代日本研究
B 皇事館百二十周年記念誌
B 皇事館百二十年史年表
B 工史学院大学学閥七十五年
B 工学院大学学園百年史
B 五話器主義圃創立百周
B 高み知工科大学創設のあゆ
B 甲南学園の30年
B 甲南学園の50年
B 甲南学園の80年
B 年写真で見る甲南学園の80
B 神戸大学百年史
巻次・年月次
中巻(後)
下巻
別巻
付録
1巻(1985)ー
通史I
-58-
( 91) 
出版・頒布事項 図書館 備考
学校法人共立女子学園 O 
学校法人金誠学院 × 
私立慶慮義塾 O 
慶慮義塾誌編纂部 × 
慶麿韓塾 O 
慶応、韓塾大学出版会 X 
慶慮麓塾 x 
慶慮義塾 O 
慶臆韓塾 O 
慶慮義塾 O 
慶慮義塾 O 
慶応韓塾 O 
旺文社 × 
慶慮義塾 O 
慶臆義塾 O 
慶慮義塾 O 
慶応韓塾福滞研究セン O 継続受入中
ター
学校法人畠辱鮪 × 
学校法人皇畢館 x 
学校法人工学院大学 x 
学校法人工学院大学 O 
学校法人工学院大学 O 
童福槌霊振興部工科大 × 
甲南学園 X 
甲南学園 × 
学校法人甲南学園 × 
学校法入伊商学園 × 
神戸大学 x 
配架場所 標 i):l 嚇
B 神戸大学百年史
B 神戸大学百年史
B ビジュアル版神戸犬学物
語
B 十岡年録神史戸大学教育学部五
B 神史戸国際大学30周年記念
B 神周年戸松記蔭念女誌子学院大学60
B 神戸女学院の125年
B 神戸山手学園七十五年史
B 園事院審明期の群像
B 皇典講究所草創期の人び
と
B 園事院大事七十年史
B 園事院大事八十五年史
B 園事院大事百年小史
B 園皐院大事百年史
B 園事院大事百年史
B 園事院大事百二十年小史
B 国際基督教大学創立史
B 闇士舘80年の歩み
B 国土舘九十年
B 駒海大学八十年史
B 駒湾大学の100年
B 駒滞大学百三十年史
B 豪雪大雪百一課過去いそし 来へ
B 百部年史 埼玉大学教育学
B 佐賀大学四十年史
B 写真で見る100年のあゆ
み
B 札幌学院大学50年史
B 札幌学院大学50年史
場次・年月次
部局史
写真集
上巻
下巻
通史編
資料編
-5少ー
( 90 ) 
大学史資料センターグループ報告第30集
出版・頒布事項 図書館 備考
神戸大学 × 
神戸大学 × 
神戸学術事業会 × 
神戸大学紫暢会 x 
神戸国際大学 × 
学院技大法学人神戸松蔭女子学 × 
神戸女学院 × 
学校法人神戸山手学園 × 
所聞事院大事日本文化研究 O 
学校法人闇事院大事 O 
園事院大事 × 
園事院大皐 O 
園事院大事 O 
学校法人園事院大事 × 
学技法人園事院大事 × 
学校法人園皐院大串 × 
国際基督教大学 O 
学校法人圏土舘 O 
学校法人国土舘 O 
鷲大学八十年史編纂委 O 
駒津大学 x 
駒津大学 × 
駒海大学 O 
百年史刊行会 × 
佐賀大学史編纂委員会編 × 
学校法人相模女子大学 × 
学校法人札幌学院大学 × 
学校法人札幌学院大学 × 
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配架場所 標 題
B 静岡大学10年史
B 実践女子学闇六十年史
B 実践女子学園ー00年史
B 年実記践念女写子真学集園創立100周
B き校O法年人史大乗淑徳学園-
B 大念写乗真淑集徳学園100周年記
B 順天堂史
B 順天堂史
B 花周年さ記く念ら誌尚網学園百十
B 上智大学史資料集
B 上智大学史資料集
B 上智大学史資料集
B 上智大学史資料集
B 上智大学史資料集
B 誌上智大学創立75周年記念
B 上記智念短誌期大学創立15周年
B 上立智25社周年会福記祉念専誌門学校創
B 上武大学三十五年史
B 昭和女子大学七十年史
B 女子美術大学略史
B 
誌信目指州新大し学たて創な立創造50周と年交記流念を
B 駿河台学園七十年史
B 駿河台学園八十年史
B 
社共学会創50ー周と年椙女性記山女念た学写ち真園と大集、学夢の開
B 成嬢学園史料館資料集
B 成巌学園100年史年報
B 成城学園九十年
巻次・年月次
資料編
上巻
下巻
第一集
第二集
第三集
第四集
第五集
1号 (2005)ー
l号 (2003)ー
-60-
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出版・頒布事項 図書館 備考
静岡大学 × 
実践女子学園 × 
学校法人実践女子学園 O 
学校法人実践女子学園 × 
学校法人大乗淑徳学園 O 
学校法人大乗淑徳学園 × 
学校法人順天堂 O 
学技法人順天堂 O 
学校法人尚網学園 × 
学校法人上智学院 × 
学校法人上智学院 O 
学校法人上智学院 O 
学校法人上智学院 × 
学校法人上智学院 × 
上智大学 × 
上智短期大学 × 
上智社会福祉専門学校 × 
学校法人学文館上武大学 × 
学校法人昭和女子大学 O 
学校法人女子美術大学 × 
信州大学 × 
学校法人駿河台学園 × 
学校法人駿河台学園 × 
椙山女学園大学 × 
学校法人成麗大学 O 継続受入中
学技法人成蝶大学 O 継続受入中
成城学園 × 
配架場所
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
?棟 題
年清記泉女念子誌大学 創立50周
聖徳学園六十年の歩み
西南学院大学50年
西南学院史紀要
専修大学八十五年小史
専修大学九十年小史
専修大学百年史
専修大学百年史
専修大学百年小史
専修大学105年
専修大学110年
専修大学115年
専修大学120年 1880-
2000 
専修大学125年
写の真あでゆ見みる大同学園50年
心は放て天地移問、まなこ
はきち学せ世創の り年大誌東文化犬 立80周
高千穂学圏八十年史
高千穂学園八十年史
拓殖大学六十年史
拓殖大学七十年外史
拓殖大学八十年史
拓殖大学百年史
拓殖大学百年史
拓右手殖に大文学化創の立矩1を0か0周か年げ
世拓殖界大に天学駆首年けた・夢小史と群像
年玉川教育一玉川学園三十
玉川学園五十年史
千葉工業大学50年史
巻次・年月次
上巻
下巻
図録
資料編六
資弟料校編海外兄
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出版・頒布事項 図書館 備考
清泉女子大学 × 
学校法人聖徳学園 O 
西南学院大学 × 
西南学院 × 継続受入中
専修大学 X 
専修大学 O 
学校法人専修大学 O 
学校法人専修大学 O 
学校法人専修大学 O 
学校法人専修大学 O 
学校法人専修大学 O 
学校法人専修大学 O 
学校法人専修大学 X 
学校法人専修大学 O 
学校法人大同学園 × 
学校法人大東文化学園 X 
学校法人高千穂学園 O 
学校法人高千穂学園 O 
拓員殖会大学六十年史編纂委 × 
拓殖大学 × 
拓念殖事大業学事創務立局八十周年記 O 
学校法人拓殖大学 O 
学校法人拓殖大学 O 
拓殖大学 X 
学技法人拓殖大学 O 
玉川大学出版部 X 
玉川学園 O 
学校法人千葉工業大学 X 
明治大学史資料センター閲覧室 開架図書目録
配架場所 標 贈
C 中央大学史(昭和2年刊)
C 中央大学史(昭和10年刊)
C 中央大学三十年史
C 中央大学五十年史
C 中央大学七十年史
C 中央大学百年史
C 中央大学百年史
C 中央大学百年史
C 中央大学百年史
C 図説中央大学 1885→
1985 
C 中央大学文学部の五十年
C 中央大学史資料集
C 中央大学史紀要
C 筑渡大学30年史年表
C 津塾の田塾90年大学 津田梅子と
C 津田塾大学一00年史
C 津田塾大学ー00年史
C 帝塚山学園五十年史
C 天理大学五十年誌
C 東海大学五十年史
C 東海大学五十年史
C 図録東海大学50年
C 東京帝国大学学術大観
C 東京帝国大学学術大観
C 東京帝国大学学術大観
C 東京帝国大学学術大観
C 東京帝国大学学術大観
C 東京大学医学部百年史
巻次・年月次
通史編上巻
通史編下巻
資料編
年表・索引編
1号(1984)一
l号(1989)一
資料編
通史篇
部局篇
総説文皐部
部法学部経済学
研醤究事所部停農挙染部病
工究所事部航空研
理文所撃蓋部地東震研京夫究
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出版・頒布事項 図書館 備考
中央大学史編纂部 × 
中央大学 × 
法学新報社 O 
中央大学 O 
中央大学 O 
学校法人中央大学 O 
学校法人中央大学 O 
学校法人中央大学 O 
学技法人中央大学 O 
学校法人中央大学 O 
中央大学文学部 O 
中央大学大学史編纂室 O 継続受入中
会中専央大門委学員百年会史編集委員 O 継続受入中
報筑課技大学総務・企画部広 × 
学校法人津田塾大学 O 
学校法人津田塾大学 O 
学校法人津田塾大学 O 
学校法人帝塚山学園 × 
天理大学 × 
学校法人東海大学 O 
学校法人東海大学 O 
学校法人東海大学 O 
東京帝国大学 O 
東京帝国大学 O 
東京帝閤大学 O 
東京帝国大学 O 
東京帝国大学 O 
財団法人東京大学出版会 × 
配架場所 標 題
C 言京大学経済学部五十年
C 東京帝国大学五十年史
C 東京帝国大学五十年史
C 史京料大叢学年書報東京大学史 東
C 史京料大叢学年書報東京大学史 東
C 史京料犬学襲年警報東京大学史 東
C 史京料大学叢年書東報京大学史 東
C 史京料大学難年書東報京大学史 東
C 京史料大学叢年書報東京大学史 東
C 東の京百年大学本郷キャンパス
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東京大学百年史
C 東徒京出大陣学の学徒動員・学
C プロムナード東京大学史
C 東京大学史紀要
C 東京医科大学七十年史
C 東京極科大学八十年史
C 東京音楽大学100年の歩
み
C 東京学芸大学二十年史
C 東京学芸大学五十年史
巻次・年月次
上冊
下冊
第一巻
第二巻
第三巻
第四巻
第五巻
第六巻
通史二
通史三
資料一
資料二
資料三
部局史ー
部局史二
部局史三
部局史四
1号(1978)ー
通史編
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出版・頒布事項 図書館 備考
財団法人東京大学出版会 O 
東京帝国大学 O 
東京帝国大学 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
東京大学総合研究資料館 × 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
財団法人東京大学出版会 O 
東京大学 O 
財団法人東京大学出版会 O 
東京大学百年史編集室 O 継続受入中
東京医科大学 X 
東京医科大学 O 
学校法人東京音楽大学 O 
東年京記学念芸会大学創立二十周 X 
年東記京学念事芸業大後学援創会立五十周 × 
明治大学史資料センター 閲覧室 開架図書目録
配架場所 標 題
C 東京学芸大学五十年史
C 東京家政学院五十年史
C 東京経済大学の100年
C 東京工業大学九寸年史
C 東京工業大学百年史
C 東京工業大学百年史
C 年東京記歯念科誌大学創立七O周
C 東京歯科大学百年史
C 東京女学館百年史
C 東京女学館百年小史
C 東京女子大学五十年史
C 東京女子大学の80年
C 背東京女子医科大学 今と
1900-1990 
C 東京女子医科大学百年史
C 東京女子医科大学百年史
C 年学校史法人東京電機大学90
C 図録東京電機大学90年
c 学100校年法史人東京電機大学
C 学0技年法史人東京電機大学
10 
C 学0校年法史人東京電機大学
10 
D 東京農業大学五十年史
D 東京農業大学百年史
D 自でみる東京農大百年
D 東京農業大学百十年史
D 東京理科大学百年史
D 東京理科大学の125年
D 同志社五十年史
D 同志社九十年小史
巻次・年月次
資料編
通史
部局史
資料編
正史編
資料編
図録編
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出版・頒布事項 図書館 備考
年東京記学念芸事大業学後創援立会五十周 × 
学校法人東京家政学院 × 
学技法人東京経済大学 O 
財界評論新社 O 
東京工業大学 O 
東京工業大学 O 
学校法人東京歯科大学 × 
学校法人東京歯科大学 × 
学校法人東京女学館 O 
学校法人東京女学館 × 
東京女子大学 × 
学校法人東京女子大学 O 
学校法人東京女子医科大 × 
学校法人東京女子医科大 X 
学校法人東京女子医科大 × 
学校法人東京電機大学 × 
学技法人東京電機大学 × 
学校法人東京電機大学 x 
学校法人東京電機大学 × 
学校法人東京電機大学 × 
東京農業大学 O 
学校法人東京農業大学 × 
学校法人東京農業大学 O 
学校法人東京農業大学 O 
東京理科大学 O 
東京理科大学 O 
郎同志社校友会長石川芳太 O 
学校法人同志社 O 
配架場所 標 題
D 同志社百年史
D 同志社百年史
D 同志社百年史
D 載O動th-ADnrolisvheirshm a Album 130th Anniversary 
D 史料実報
D 同志社談叢
D 同志社女子大学125年
D 里志社女子大学寮の100
D 東邦大学四十年史
D 東北大学百年史
D 東北大学百年史
D 東北大学百年史
D 東北大学百年史
D 東北大学百年史
D 東北大学百年史
D 東北大学史料館紀要
D 東北学院創立七十年史
D 東北学院百年史
D 東北学院百年史
D 東北学院百年史
D 
義大学正院男ーデ杉モ山ク元ラ治シ郎とと東鈴北木
D 東洋大学創立五十年史
D 東洋大学百年史
D 東洋大学百年史
D 東洋大学百年史
D 東洋大学百年史
D 東洋大学百年史
D 東洋大学百年史
巻次・年月次
通史編ー
通史編ニ
資料編二
1号-5号
l号(1981)ー
一通史
四部局史ー
五部局史二
六部局史三
七部局史四
入資料ー
l号 (2006)ー
資料篇
各論篇
資料編I・上
資料編I・下
資料編E・上
資料編E・下
通史編I
通史編E
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出版・頒布事項 図書館 備考
学校法人同志社 O 
学校法人同志社 O 
学技法人同志社 O 
同志社大学 X 
同志社社史史料編集所 × 
同志社社史資料センター O 継続受入中
同志社女子大学 X 
同志社女子大学 × 
学校法人東邦大学 X 
財育振団法興人財東団北大学研究教 O 
財育振団法興人財東団北大学研究教 O 
財育振団法興財人東団北大学研究教 O 
財育振団法興人財東団北大学研究教 O 
財育振団興法財人東団北大学研究教 O 
財育振団法興人財東団北大学研究教 O 
東北大学史料館 × 継続受入中
東北学院同窓会 × 
学校法人東北学院 × 
学校法人東北学院 × 
学校法人東北学院 × 
学技法人東北学院 × 
東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
明治大学史資料センター閲覧室開架図書目録
配架場所 標 題
D 東洋大学百年史
D 東洋大学百年史
D 図録東洋大学100年
D ショートヒストリー東洋
大学
D 東記念洋誌大学校友会100周年
D 東洋英和女学院七十年誌
D 東洋英和女学院120年史
D 東洋学園八十年の歩み
D 濁協学園史
D 濁協学園史
D 独協百年
D 独協百年
D 独協百年
D 独協百年
D 独協青年
D 目でみる濁協百年 1883 
-1983 
D PHOTO都立大学の50年
D 記期念大誌学の長あ崎ゆ県み立女子短
D 長野大学三十年誌
D 名古展大学五十年史
D 名古蔵大学五十年史
D 写真集名古屋大学の歴史
1871，..".1991 
D 名古屋大学史紀要
D 名古屋学院大学三十年史
D 奈歩良教育大学史一百年の
み一
D 南山大学五十年史
D 南山大学五十年史写真集
巻次・年月次
部局史編
年表・索引編
1881-2000 
資料集成
第一号
第二号
第三号
第四号
第五号
通史ー
通史二
1号(1989)ー
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出版・頒布事項 図書館 備考
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
学校法人東洋大学 O 
東洋大学校友会 X 
東洋英和女学院 × 
東洋英和女学院 × 
東洋学園大学 O 
学技法人濁協学園 O 
学校法人濁協学園 O 
濁会協学園百年史編纂委員 O 
会猫協学閥百年史編纂委員 O 
濁会協学園百年史編纂委員 O 
濁会協学園百年史編纂委員 O 
濁~‘Z 協学閏百年史編纂委員 O 
学校法人濁協学園 × 
東調整京都課立大学事務局企画 × 
長崎県立女子大学 O 
学校法人長野学園 × 
名古屋大学 O 
名古屋大学 O 
名古屋大学 O 
名古屋大学史編集室 × 継続受入中
学校法人名古屋学院大学 x 
奈記念良教会育大学創立百周年 O 
南山大学 × 
南山大学 × 
配架場所 標 題
D HOMINIS DIGNIT ATI 
立197352周4年00記7念講南山学園創
D アJレケイア
D 二松学舎九十年更
D 日本大学七十年の人と歴
史
D 日本大学七十年の人と歴
史
D 日本大学七十年の人と歴
史
D 日本大学七十年略史
D 日本大学創義人十五年
D 日本大学九十年史
D 日本大学九十年史
D 日本大学九十年史
D 日本大学百年史
D 日本大学百年史
D 日本大学百年史
D 日本大学百年史
D 日本大学百年史
D 日本大学100年史年表
D 日本大学法学部史稿
D 日本大学医学部50年史
D 日本大学芸術学部五十年
史
D 
五理50十工周年年学部記の歩工念業誌み化)(学日科本大創学立
D 日本大学史紀要
D 費誌
D 学立校百法=十人周日年本記医科念誌大学創
D 日本工業大学百年史
E 年表日本女子大学の100
E 写真。が年語る日本女子大学
の10
大学史資料センターグループ報告第30集
巻次・年月次 出版・頒布事項
学校法人南山学園
1号 (2007)ー 南山大学史料室
学校法人二松学舎
第一巻 洋洋社
第二巻 洋洋社
第三巻 洋洋社
日本大学
財界評論新社
上巻 日本大学
下巻 日本大学
年表 日本大学
第一巻 学校法人日本大学
第二巻 学技法人日本大学
第三巻 学技法人日本大学
第四巻 学校法人日本大学
第五巻 学校法人日本大学
日本大学
日本大学法学会
日本大学医学部
日本大学芸術学部
学日科本大学理工学部工業化
1号(1995)ー 日本大学大学史編纂室
l号 (2005)一室日本大学資料館設置準備
学校法人日本医科大学
学校法人日本工業大学
日本女子大学
日本女子大学
」一
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図書館 備考
× 
× 継続受入中
× 
× 
× 
× 
X 
O 
× 
X 
X 
O 
O 
O 
× 
× 
O 
O 
× 
O 
× 
O 継続受入中
× 継続受入中
× 
× 
O 
O 
明治大学史資料センター閲覧議 開架図書目録
配架場所 標 題 巻次・年月次 出版・頒布事項 図書館 備考
E 日立本女子0年大の学軌学跡園事典一 日本女子大学 O 
創 10
E 成瀬記念館 2号(1986)ー 日本女子大学成瀬記念間 O 継続受入中
E 日本女子大学史資料集 1号(1995)ー 日本女子大学成瀬記念間 × 継続受入中
E ノートルダム清心女子大 学実ノ創行ートルダ編周ム年清心女念事子業大
× 
学史 立四十会 記
委員
E 梅花学闇百十年史 学校法人梅花学園 × 
E 白鴎の心 白鴎大学出版局 × 
E 一橋大学百年史 財界評論新社 O 
E 広島大学五十年史 資料編上 広島大学 O 
E 広島大学五十年史 資料編下 広島犬学 O 
E 広島大学五十年史 通史編 広島大学 O 
E 広島大学の50年 広島大学 × 
E 広島大学史紀要 1号(1999)一広島大学五十年史編集室 X 継続受入中
E 広島女学院百年史 広島女学院 X 
E 広島女学院百十年史 広島女学院 × 
E 福岡大学五十年史 上巻 福岡大学 O 
E 福岡大学五十年史 下巻 福岡大学 O 
E 福岡大学五十年奥 別巻 植岡大学 × 
E 福岡大学五十年史 年表・資料集 福岡大学 × 
E 年自記立念処誌行 福原学園50周 学校法人福原学園 × 
E 福原学闇50周年記念誌 資料編 学校法人福原学園 × 
E 福山大学十年史 福山大学 O 
E 仏教大学の歩み 1982~ 仏教大学 X 
1992 
E 仏教大学の歩み 1992~ 仏教大学 × 
2002 
E 代文化々学木閥の八社十か年ら史世界へ 忘れえぬこt.、 学校法人文化学園 X れえぬ人
E 文代化々学木園の八杜十か年ら史世界へ 写化の真学軌跡で園見八十る年文
学校法人文化学園 × 
E 法政大学百年史 法政大学 O 
E 法政大学と戦後五O年 法政大学 × 
E 法Aで比f-律学の夜明けと法政大 法政大学 O 
↓
??
配架場所 様 贈
E 法政大学史資料集
E 放送大学十年史
E 北大百年史
E 北大百年史
E 北大百年史
E 北大百二十五年史
E 北大百二十五年史
E 北大の125年
E 写真集北大125年
E 北大官年の百人
E 報北海道大学大学文書館年
E 三重大学五十年史
E 三重大学五十年史
E 三島学園創立六十年史
E 念コ誌島学園創立八十周年記
E 宮城学院七十年更
E 宮城学院最近10年小史
1987-1996 
E 年宮城学院 目で見る120
E 算要教育大学三十年史資
E 宮料城集教育大学三十年史資
E 武庫川学院五十年誌
E 武庫川学院六十年史
E 武蔵大学五十年史
E 武づ蔵る七学十園年の史あ一ゆ写み一真でつ
E 武蔵工業大学30年史
E 武蔵工業大学75年史
E 武蔵野美術大学六O年史
巻次・年月次
5号(1982)ー
通説
料札幌(農ー学)校史
料札幌(農一学)校史
通史編
論文・資料編
1号 (2006)一
編通史編・資料
部局史編
I 
E 
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法政大学 O 継続受入中
放送大学学園 × 
北海道大学 O 
北榔道大学 X 
北海道大学 × 
北海道大学 O 
北海道大学 O 
北海道大学 × 
北海道大学 O 
北海タイムス社 × 
北海道大学文書館 × 継続受入中
請諮問芸謹年記念
× 
誌三薫刊行大学専開門委学5員0会周年記念 × 
学校法人三島学園 × 
三島学闇 × 
学校法人宮城学院 × 
学校法人宮城学院 X 
学校法人宮城学院 × 
宮料城集教踊育集大委学員三会十年史資 O 
宮料城集教絹集育大委学員会=十年史資 O 
武庫川学院 O 
武庫川学院 O 
武蔵大学 X 
学校法人根津育英会 O 
学技法人五島育英会 × 
学蔵校工業法人大五学島育英会 武 × 
武蔵野美術大学 X 
明治大学史資料センター閲覧室 開架図書目録
配架場所 標 題
E 名城大学75年史
E 明治学院八十年史
E 明治学院九十年史
E 明治学院百年史
E 桃山学院年史紀要
E 山梨大学工学部四十年史
E 横営浜学部国立五十大学年経史済学部経
E 横ゆ浜み商科大学・ 40年のあ
E 横浜市立大学60年史
E 立正大学の120年
E 立史正大学短期大学部50年
E 立教学院八十五年史
E 立集教女学院九十年史資料
E 立教学院百年史
E 立教学院百二十五年史
E 立教学院百三十五年史
E 立教学院百三十五年史
E 立教学院首二十五年史
E 立教学院百二十五年史
E 立教学院百二十五年史
E 立教大学の歴史
E ミ争ッーシ立ョン・スクー1レと
戦 教学院のディレ
ンマ
E 立教学院奥研究
E 立命館五十年史
E 立命館百年史
E 立命館百年史
E 立命館百年史
E 立命館百年史
E 立命館百年史紀要
巻次・年月次
13号(1994)】
資料編第l巻
資料編第2巻
資料編第3巻
資料編第4巻
資料編第5巻
図録
1号 (2003)ー
資料編ー
資料編ニ
通史ー
通史二
1号(1993)一
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学校法人名雄大学 × 
明治学院 × 
学校法人明治学院 O 
学校法人明治学院 × 
学校法人桃山学院 O 継続受入中
周山年梨記大学念工会学部創立四十 × 
重浜営学国部立大学富経丘済会学部 X 
学周年校法記人念横事浜業商委科員会大学40 X 
横記浜念市事立業大実学行創委立員会60周年 O 
学校法人立正大学学園 X 
立正大学短期大学部 X 
学校法人立教学院事務局 × 
立教女学院 × 
学技法人立教学院 O 
学校法人立教学院 O 
学校法人立教学院 O 
学校法人立教学院 O 
学校法人立教学院 × 
学校法人立教学院 × 
学校法人立教学院 × 
立教大学 × 
東信堂 O 
立教学院史資料センター × 継続受入中
会立命館五十年史編纂委員 O 
学校法人立命館 O 
学校法人立命館 O 
学校法人立命館 O 
学校法人立命館 O 
立命館百年史編纂委員会 O 継続受入中
配架場所 標 題
E 琉球大学四十年
E 龍谷大学三百五十年史
E 龍谷大学三百五十年史
E 龍谷大学三百五十年史
E 龍谷大学三百五十年史
E 龍谷大学三百五十年史
E 龍谷大学三百五十年史
E 龍谷大学三百五十年史
E 流通経済大学三十年史
F 和洋学園八十年史
F 早稲田大学七十年誌
F 早稲田大学八十年誌
F 早稲田大学盲年史
F 早稲田大学百年史
F 早稲田大学百年史
F 早稲田大学百年史
F 早稲田大学百年史
F 早稲田大学百年史
F 早稲田大学百年史
F 早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 稿本早稲田大学百年史
F 早稲回大学史記要
巻次・年月次
史料編第1巻
史料編第2巻
史料編第3巻
史料編第4巻
史料編第5巻
通史編上巻
通史編下巻
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
別巻I
別巻E
総索引・年表
第l巻上
第 l巻中
第 l巻下
第上
第2巻上
第2巻下
第3巻上
第3巻下(1)
第3巻下(2)
第4巻上
第4巻下
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琉球大学
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
龍谷大学 O 
流通経済大学 × 
学校法人和洋学園 O 
早稲田大学 × 
早稲田大学 X 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲聞大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学 O 
早稲田大学大学史資料室 O 継続受入中
